エッセイ 海外で成長する子どもの「ことば」育て オーストラリアに移住したわたしと息子の日常から by 中野 千野
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なったのである。
息子は，東日本大震災のあった 2011 年の暮れに日本で生まれ，5 歳を迎えるまで日本で育っ
た。オーストラリアへは，移住準備のために一週間程度の旅行で 4 ～ 5 回来ただけである。息子






















































































































































































































































































親たちの話によれば，オーストラリアでは speech pathologist をつけることはよくあることで，
決して珍しいことではないらしい。わたしはそのことを聞いて正直ほっとした。
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る由もない。この後の物語はまた別の機会に共有したい。
